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Название базы данных:
База данных по патентным и конъюнктурным параметрам продуктовых портфелей
фармацевтических компаний в области онкологии
Реферат:
База данных (БД) содержит сведения о патентных и конъюнктурных параметрах,
характеризующих продуктовые портфели фармацевтических компаний, специализирующихся
на выпуске лекарственных средств, применяемых при онкологических заболеваниях. БД
предназначается для исследователей в области патентной аналитики и технологических
ландшафтов и специалистов управленческого звена фармацевтических предприятий. Результаты
обработки этих данныхмогут быть использованы в составе систем поддержки принятия решений
обобъеме и степени локализации производства иностранных компанийна территорииРоссийской
Федерации.Помимо этого, аналитическая информация, содержащаяся вБД, позволяет определять
конкурентные силы рынка и выбирать в перечне компаний наиболее технологически близкие
объекты ведения деятельности по разработке инновационных противоопухолевых средств. Тип
ЭВМ: IBM РС-совмест. ПК; ОС: Windows ХР и выше.
MS Excel 2010 и вышеВид и версия системы управления базойданных:
22 КБОбъем базы данных:
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